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De dienst Waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen plant de inrichting van een nieuw 
bufferbekken gelegen tussen de Frans-Vlaanderenweg, Zuidlaan, Boescheepseweg en Vleterbeek 
(gem. Poperinge). Omdat het bekken eventueel aanwezig archeologisch erfgoed in de 
ondergrond van de planlocatie zou aantasten, is door het agentschap Onroerend Erfgoed (OE) 
van de Vlaamse Overheid (voormalig agentschap Ruimte en Erfgoed) aanbevolen om op deze 
locatie een archeologische terreininventarisatie door middel van proefsleuven uit te voeren. 
Deze terreininventarisatie is uitgevoerd door het archeologisch projectbureau Ruben Willaert 
bvba in opdracht van de Provincie. Het terreinwerk is uitgevoerd  tussen 7 en 12 juni 2012. 
Uitwerking en rapportage van de onderzoeksresultaten is uitgevoerd tussen 13 en 29 juni 2012. 
Figuur 1  Projectlocatie (rood gearceerd) 
1.2. ONDERZOEKSOPZET EN UITGANGSPUNTEN 
Doel van onderhavig onderzoek was het vlakdekkend archeologisch inventariseren van de 
projectlocatie. Uitgangspunten voor het onderzoek vormden de bijzondere voorschriften 
opgenomen in de vergunning voor uitvoering van een archeologische prospectie met ingreep in 
de bodem 2012/219. 
Het veldwerk en de uitwerking van de onderzoeksresultaten zijn uitgevoerd door D. Demey 
(archeoloog en projectverantwoordelijke) en J. Smet (archeoloog). Het onderzoek is 




De terreininventarisatie is uitgevoerd in samenwerking met landmeter-expert J. Depuydt 








De planlocatie ligt in West-Vlaanderen, op het grondgebied van de gemeente Poperinge. Het 
ruim 4,2 ha groot terrein situeert zich zuidwestelijk van de stadskern. De planlocatie ligt 
omsloten door de Vleterbeek, de Boescheepseweg, Zuidlaan en Frans-Vlaanderenweg. De 
planlocatie heeft als kadastrale omschrijving: Poperinge, 3e afdeling, sectie G, percelen 67a, 68a, 
63f, 66k, 69b, 70b, 71b, 72a, 73c, 75c, 76d, 172x en 173g. 
 
 














1.3.2. FYSISCHE GEOGRAFIE 
 
 
Figuur 3  Projectlocatie op quartairgeologie 
 
De gemeente Poperinge is gelegen in de Westhoek, in Zandlemig Vlaanderen. De 
Quartairgeologische kaart van Vlaanderen schaal 1:20.000 situeert de projectlocatie nagenoeg 
volledig in het holocene stroomdal van de Vleterbeek (profiel 3a, code FH)
1
. Centraal op de 
projectlocatie, ter hoogte van percelen 72-75 en 172X vervoegen twee kleinere stroomdalen dit 
alluvium (o.a. Lunebeek). 
De Bodemkaart van Vlaanderen, schaal 1:20.000 beschrijft centraal op de projectlocatie sterk 
gleyige klei zonder profielontwikkeling (code Eepy). Daarbuiten domineert matig gleyige 
zandleem zonder profielontwikkeling (code Ldp).   Een textuur B horizont dient enkel in de meest 
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 http://Geo-Vlaanderen. GisVlaanderen.be; Bogemans, 2005. 
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Figuur 4  Projectlocatie op bodemkaart 
 
 
1.4. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 
 
Het bufferbekken wordt voorzien in een gebied waarbinnen geen archeologisch erfgoed is 
bekend. Er geldt weliswaar een zekere verwachting op grond van de onmiddellijke nabijheid van 
de Romeinse weg van Cassel (Fr) richting Belgische kust en de middeleeuwse kern van de stad 
Poperinge. Daarnaast werden in 2011 tijdens een archeologisch onderzoek langs de 
Boescheepseweg (ca. 1 km van de projeclocatie) sporen gevonden uit de late ijzertijd/vroeg-
romeinse periode en vondsten uit het finaal-paleolithicum.
3
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Figuur 7  Gebouwen (rood) in de omgeving van de onderzoekslocatie  
Een scan van digitaal ontsloten historisch-cartografische bronnen leert dat de projectlocatie 
zeker vanaf eind 18de eeuw in cultuur is gebracht. De Kabinetskaart van Ferarris beschrijft het 
projectgebied rond 1780 grotendeels als akkerland (met hoofdzakelijk semicardiaal 
georiënteerde inrichting) en, of boomgaarden. Binnen de projectlocatie kunnen in deze periode 
gebouwen gestaan hebben. Eventuele resten zullen niet of slecht bewaard zijn. Karakteristiek 
voor de periode vanaf de late middeleeuwen in Vlaanderen is immers het verlaten van de traditie 
van de aardvaste houtconstructies ten voordele van ondiepe baksteenfunderingen.  
 
 
Figuur 8  Projectlocatie rond 1840 
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De Atlas der Buurtwegen beschrijft het projectgebied rond 1840.
4
 Relevant is het ontbreken van 
gebouwen, het voorkomen van de sentier n°71 en semicardiaal ingerichte percelen.  
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bevond het projectgebied zich achter de geallieerde linies. Op 
een Engelse loopgravenkaart uit 1918 worden er resten van een verdedigingsloopgraaf (perceel 
75C) en barakken (percelen 54E en 67A) afgebeeld.
5
 De barakken kunnen deel vormen van de 
uitgestrekte WOI hospitaalinfrastructuur rond Lijssenthoek. Meest waarschijnlijk betreft het 
evenwel een logistiek knooppunt/opslag (cf. nabijheid spoor langs de Frans-Vlaanderenweg). Aan 




Figuur 9  Projectlocatie op trenchmap 1918 
 
  



















De planlocatie is geïnventariseerd door middel van proefsleuven. De archeologische 
inventarisatie is uitgevoerd conform de bijzondere voorschriften opgenomen in de vergunning 
voor een archeologische prospectie met ingreep in de bodem (2012/219). Afwijkingen vormden 
onderwerp van overleg met de wetenschappelijke begeleider en erfgoedconsulent tijdens de 
coördinatievergadering op 15 mei. Tijdens het terreinwerk zijn op 11 en 13 juni verdere 
afwijkingen besproken en goedgekeurd door de wetenschappelijk begeleider in afwezigheid van 
de erfgoedconsulent. Onderwerpen van overleg vormden algemene aanpak, oriëntatie van de 
proefsleuven, interpretatie en inzet van kijkvensters: 
 
 Met het oog op detectie van metalen resten van barakken was 
aanvankelijk besloten tot metaaldetectie van percelen 54E en 67A 
vóór aanleg van de sleuven. Verkennende profielputten ter hoogte 
van voorziene sleuven indiceerden evenwel de aanwezigheid van 
een dikke, recente sliblaag op het subrecente maaiveld, waardoor 
voorgenomen detectie zinloos was. 
 Aangezien percelen 68A tot 76D systematisch diep omwoeld bleken 
werd besloten tot een plaatselijke verbreding van de maximale 
tussenafstand tussen de proefsleuven tot 30 m.   
 Eén kijkvenster (KV50) is aangelegd tussen sleuven 33 en 34 waar 
zich de hoogste dichtheid aan relevante archeologische fenomenen 
voordeed.  
 
In totaal zijn 33 proefsleuven aangelegd. Op de weinig verstoorde percelen 54E, 67A en (deel 
van) 63F, alsook 172X en 173G hebben de proefsleuven een gezamenlijk oppervlak van 1539m2, 
oftewel een dekking van 9,85%. Enkel ter hoogte van percelen 172X en 173G is besloten tot de 
aanleg van een kijkvenster, waardoor plaatselijk de sondage is uitgebreid met 242m2 en een 
dekkingsgraad van 11,7% is gerealiseerd. Op de diep verstoorde percelen 68A tot 76D hebben de 
proefsleuven een gezamenlijk oppervlak van 2010m2, oftewel 7,4% van de totale oppervlakte. 
 
 
2.2. AANLEG EN DOCUMENTATIE VAN DE PROEFSLEUVEN 
 
 Het graafwerk is uitgevoerd met een 21 ton rupskraan met gladde bak. Tijdens de 
terreininventarisatie is één sporenvlak machinaal aangelegd. De ontgravingsdiepte varieert wat 
en is steeds gekozen in functie van de leesbaarheid van de archeologische sporen. Het plan van 
aanpak voorzag in de aanleg van continue proefsleuven haaks op de Vleterbeek. Enkel ter hoogte 
van percelen 54E en 67A is geopteerd voor sleuven evenwijdig met de beek. Dit in functie van de 
opsporing van de WOI barakken. Er is uitgegaan  van een afstand van 15m tussen de sleuven. De 
opgravingsvlakken zijn digitaal geregistreerd op het terrein door een landmeter-topograaf met 
robotic total station.  
 
Tijdens de terreininventarisatie is de profielopbouw van het onderzoeksterrein bestudeerd door 
middel van verschillende profielsecties. Deze bevonden zich in de wanden van proefsleuven, 




De secties zijn doorgezet tot 60 cm in het ongeroerde sediment. De profielsecties zijn zo gekozen, 
dat ze een maximaal aantal raaien van profielsecties vormen dwars over het onderzoeksterrein, 
en ook representatief zijn voor de vastgestelde verschillen in bodemopbouw. Sporen zijn 
beschreven op gestandaardiseerde  sleufformulieren. 
 
 
Figuur 10 Overzicht van de proefsleuven 
Er is gekozen voor een minimale spoorbewerking. De waarnemingen in vlak volstonden immers 
voor een globale vindplaatstypering en afbakening. Ook het vondstmateriaal dat is verzameld bij 
de aanleg van de sleuven leverde een werkbare datering van de waargenomen archeologische 
fenomenen.  
Bij het aanleggen van de sleuven en profielen zijn vondsten met de hand verzameld per spoor. Bij 
het ontbreken van geassocieerde archeologische sporen zijn aanlegvondsten ingemeten met de 
total station.   
15 
 
Met betrekking tot het verzamelen van keramiek (excl. sub-recent), steen, glas en vondsten met 
een metalen component en bouwresten is niet gestreefd naar volledigheid maar naar 
representativiteit en datering van waargenomen bodemsporen.  
Met betrekking tot de metaaldetectie dient opgemerkt dat deze beperkt bleef het controleren 
van de sporenvlakken en het stort. Reden hiertoe was het ontbreken van zgn. ‘tussenvlakken’ net 




2.3. UITWERKING EN DATABEHEER 
 
Tijdens de basisuitwerking zijn relevante opgravingsdata geadministreerd en gedigitaliseerd, het 
vondstmateriaal geteld en verwerkt en is over het terreinwerk en de uitwerking gerapporteerd.  
De vondsten zijn tijdens de basisverwerking bewaard in het depot van Ruben Willaert bvba. Alle 
archeologische vondsten en data die tijdens de opgraving zijn verzameld en aangelegd, zijn 
eigendom van de grondeigenaar. Conform de overeenkomst tot het uitvoeren van de 
archeologische prospectie tussen Ruben Willaert bvba en Provincie West-Vlaanderen zullen de 
vondsten en het opgravingsarchief na afronding van het onderzoek ondergebracht worden in het 











3.1. PROFIELOPBOUW EN BODEM 
 
De ondergrond van de planlocatie kent (waar deze ongeroerd bleef) een vrij homogene opbouw. 
Globaal zijn vier profielcategorieën onderscheidden.  
Categorieën 1 en 4 groeperen weinig verstoorde profielen. Hier is doorgaans de sterk 
gebioturbeerde toplaag van de zandleem, hier verbruiningshorizont genoemd (tot 35 cm dik) en 
het onderliggend weinig verweerd uitgangsmateriaal, ongeroerd door (sub)recente antropogene 
activiteit. Bij categorie 1 is het subactuele maaiveld en de bouwvoor afgedekt met een dikke 
sliblaag (tot 40 cm).
6
 Bij categorie 4 is het subactuele maaiveld opgenomen in de jongste  
bouwvoor of (bij het noordelijk eind) in recente verstoringen.  
 
 
Figuur 11  verspreiding typeprofielen 
Categorieën 2 en 3 groeperen diep omwoelde, verstoorde en opgehoogde percelen. Algemeen 
wordt uitgegaan van een gecombineerde ophoging van maximaal 30 cm en omwoeling van 90 tot 
150 cm.  
De diepe impact van de verstoring is goed geïllustreerd met de afwezigheid van elk substantieel 
restant van de Britse loopgraaf die volgens de loopgravenkaart van 1918 interfereert met actuele 
projectlocatie (figuur 9). Afhankelijk van de grootte van de gebruikte A-frames mag een 
verstoring tussen 160 en 210 cm diep worden aangenomen. 
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Figuur 12  profielopbouw ter hoogte van de vindplaats in sleuf 34: onder 30 cm teelaarde is een 32 cm 
dikke, sterk gebioturbeerde of “verbruinde” zandleem herkenbaar met pas daaronder een leesbaar 
sporenvlak (op 19.07m +TAW) 
 
 
3.2. ARCHEOLOGISCHE WAARNEMINGEN 
 
 
Bij de terreininventarisatie zijn 36 archeologische bodemsporen geregistreerd en 49 vondsten 
geborgen. Vertegenwoordigde categorieën van bodemsporen zijn: greppels, funderingspijlers, 
kuilen en paalkuilen. Vertegenwoordigde vondstcategorieën zijn: aardewerk en een leren riempje 
met beslag in koperlegering.  
Voor een algemeen overzicht van de proefsleuven wordt verwezen naar figuur 10 (gedetailleerde 
sporenkaart in digitale). Voor een beschrijvend overzicht van de archeologische bodemsporen 
wordt verwezen naar bijlage 1. Hier wordt een eerste datering voorgesteld op basis van 
geassocieerde vondsten, de spoorvulling en vastgestelde fysieke relaties zoals stratigrafie en 
ruimtelijke en, of structurele samenhangen. Voor een overzicht van de geborgen vondsten wordt 
verwezen naar bijlage 2. 
 
3.2.1. ZONE 1 
 
In zone 1 zijn uitsluitend archeologische resten geobserveerd onder de bouwvoor, bovenin de 
verbruinde top van de zandleem. Hier is een iele spreiding vastgesteld van archeologische 
bodemsporen die kunnen gedateerd worden in de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om greppels 1-
1, 1-3, 1-5 en 4-2, kuilen 1-3 en 4-1 en (misschien) betonnen funderingselementen 2-1 en 2-2. De 
19 
 
greppels en kuilen worden gekenmerkt door een rommelige opvulling (gevlekt). In alle gevallen 
hebben ze een scherpe, goed herkenbare begrenzing. Regelmatig komen baksteenfragmenten 
voor in de opvulling, alsook ondefinieerbare ijzerfragmenten. In enkele spoorvullingen zijn 
stukken van teermatten (4-1) gevonden, een fragment van een rumkruik (item 4-1.0) en een 
golfplaat (1-2). In verband met greppels 1-1, 1-3 en 1-5 dient nog vermeld te worden dat het in 
geen van de gevallen gaat het om (de aanzet van) loopgraven, dit op basis van de afmetingen (30 
tot 40cm breed)
7
.   
 
 
Figuur 13: Greppels 1-1 (links),  1-3 en kuil 1-2 (rechts). 
 
Figuur 14: Kuil 4-1, opgevuld met teermatten. 
Het geassocieerd vondstmateriaal kan in alle gevallen geplaatst worden binnen de militaire 
context van 1914-1918 in het algemeen en in het bijzonder de infrastructuur die voor de locatie 
historisch is  gedocumenteerd.   
Meest concrete resten leken betonnen funderingselementen 2-1 en 2-2. Deze pijlers met 
uitsparing voor een paal zijn aangetroffen op de plek waar het historisch kaartmateriaal uit 1918 
barakken situeert. Hun voorkomen is evenwel niet eenduidig te verklaren. De funderingen 
vertonen immers een vormgelijkenis met funderingselementen van Duitse barakken, zoals 
bijvoorbeeld aangetroffen te Jabbeke.
8
 Ook het gebruik van beton verwijst in de context van de 
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 Een typisch dwarsprofiel van een loopgraaf meet onderaan circa 70cm, breder wordend naar boven toe. 
8




Eerste Wereldoorlog meest naar een Duitse uitvoering. Deze vaststelling staat echter haaks op 
wat men kan verwachten van een vondstlocatie ver achter het geallieerde front. Bovendien 
zouden – indien het werkelijk gaat om de op kaart afgebeelde militaire barakinfrastructuur – 
meer dan twee dergelijke funderingselementen moeten zijn teruggevonden. 
 Derhalve moet eerder rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat het gaat om 
recentere sporen, die bovendien in een vrij verstoorde zone werden aangetroffen. 
 
 
Figuur 15: Betonnen funderingselement 2-1 (links) en 2-2 (rechts). 
 
In zone 1 is maar één bodemspoor geïnventariseerd dat aannemelijk ouder is dan het begin van 
de twintigste eeuw. Greppel 1-4 onderscheidt zich van bovenbeschreven bodemsporen door een 
uitgesproken homogene bruine opvulling en vage, moeilijk aanwijsbare grenzen. De greppel is 
bijna één meter breed bewaard en heeft een ZW/NO oriëntatie. Vorm en oriëntatie van de 
greppel laten een interpretatie als perceelgreppel vermoeden. Hoewel de geassocieerde 
vondsten (o.a. de steengoedfragmenten) geen fijne datering toelaten dient de opvulling van de 
greppel meest waarschijnlijk na de middeleeuwse periode gesitueerd.  
 
3.2.2. ZONES 2 EN 3 
   
In de centrale zones van de planlocatie is maar op één plaats een archeologisch bodemspoor 
vastgesteld. Spoor 18-1 is aangetroffen onder een omvangrijke recente verstoring op xxx m 
onder het actuele maaiveld. Het betreft een ondiep bewaarde greppel (20cm) waarvan locatie en 
oriëntatie een relatie laten vermoeden met de verdedigingsinfrastructuur die in deze zone is 
beschreven door de loopgravenkaart uit 1918.   
 
3.2.3. ZONE 4 
 
In zone 4 zijn archeologische resten uit de late prehistorie en, of romeinse tijd onder de vorm van 
bodemsporen en aardewerkscherven verspreid binnen een zone van ruim 6300m2 (sleuven 33 
tot en met 38).  
In zone 4 zijn geen archeologische resten herkend direct onder de bouwvoor .Uitzondering vormt 
de postmiddeleeuwse tot subrecente kuil 50-6.  In de sterk gebioturbeerde toplaag van de 
zandleem, onder de bouwvoor zijn verspreid in sleuven 34, 36, 37 en 38 wel scherven 
handgevormd aardewerk opgemerkt. Meest frequent zijn deze zgn. “zwevende” vondsten (die 
eerst niet te koppelen lijken aan herkenbare bodemsporen) geregistreerd in sleuf 34.  
21 
 
De handgevormde waar die in zone 4 is verzameld is sterk gefragmenteerd en weinig 
diagnostisch waardoor enkel een algemene datering van de late IJzertijd tot Romeinse periode 
kan vooropgesteld worden. Het gaat om matig harde, onregelmatig gebakken aardewerk dat 
hoofdzakelijk met potgruis (chamotte) is verschraald en in mindere mate met organisch 
(plantaardig) materiaal en kwarts. Aangenomen wordt dat het om regionaal vervaardigde 
producten gaat. 
 
Figuur 16: Een selectie van het aangetroffen aardewerk. 
 
Archeologische bodemsporen zijn in zone 4 pas herkend na het afgraven van de verbruinde top 
van de zandleem, op gemiddeld 60cm diepte. Karakteristiek zijn homogeen opgevulde en vaag 
begrensde bodemsporen. 
  
Ter hoogte van sleuven 33, 34, 35, 36 en (kijkvenster) 50 is een concentratie van bodemsporen 
vastgesteld die op basis van geassocieerd aardewerk, spoorvulling en ruimtelijke en structurele 
samenhangen gedateerd worden in de late prehistorie en, of romeinse periode. Verschillende 
kuilen, paalkuilen en greppels vormen er het restant van wat meest waarschijnlijk (deel van) een 
kleine inheemse boerderij uit de romeinse periode moet zijn geweest.  
Greppels 33-1, 50-8 en 50-2 lijken een structurele eenheid te vormen: ze hebben gelijkaardige 
opvullingen, compatibele aardewerkvondsten en vertonen een uitgesproken ruimtelijke 
samenhang. De greppels kunnen onderdeel vormen van zgn. enclosures –de meest 
karakteristieke/het best herkenbare element van de zeldzame inheemse boerderijen uit de late 
prehistorie en romeinse periode bekend op de ZW-Vlaamse zandleemgronden.
9
  
Het valt op dat de landinrichting geënt lijkt op de topografie van het beekdal. De brede greppel 
33-1 (gemiddeld 160cm breed) is haaks ingeplant op de Vleterbeek en smallere grachten 50-2 en 
50-8 (gemiddeld 60 cm breed) verlopen evenwijdig met het beekdal. 
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Figuur 17  Overzicht proefsleuven 33 en 34 en tussenliggend kijkvenster (KV 50). 
Nabij de hoek gevormd door greppels 33-1, 50-2 en 50-8 is een zwerm (paal)kuilen aangesneden 
waarin een spijkerstructuur kan herkend worden. Paalkuilen 34-2, 34-4/50-3, 50-4 en 50-5 
beschrijven een regelmatige vierkante structuur met zijden van ongeveer 4,5 meter. De 
paalkuilen vertonen een massiviteit die eigen is aan dergelijke opslagstructuren (respectievelijk 
86x86cm; 92x79cm, 94 x72cm en 75x?cm). De regelmatige inplanting van de spijker ten aanzien 
van het enclos laat een gelijktijdigheid vermoeden die zowel wordt bevestigd door een  
soortgelijke spooropvulling en als geassocieerde aardewerkvondsten (m.n. item 50-3.0). 
 
Sporen 34-1, 34-3, 35-1, 50-1, 50-7, 50-9, 50-10, 50-11 zijn allen op morfologische gronden 
geïnterpreteerd als paalkuilen. Een karakteristieke homogene bruinig grijze opvulling en vage 
begrenzing laat meest een datering vermoeden die gelijktijdig is met bovenbeschreven 
erfscheidingsgreppels en spijker. Vermeldenswaardig is kuil 50-10 met een grote hoeveelheid 
verbrande leem in de opvulling. 
Sporen 34-5, 34-6, 34-7 en 36-1 zijn nogal omvangrijk voor paalkuilen en lijken veeleer 
leemwinningskuilen of silo’s, spoortypes die beiden voorkomen op laat-prehistorische en 
inheems-romeinse erven. De spoorvullingen laten een dergelijke oude datering vermoeden. In 
geval van 34-5 zijn bij aanleg twee kleine scherven gevonden van gedraaid oxiderend gebakken 
aardewerk, waarschijnlijk romeins van datering. Net buiten spoor 36-1 zijn drie scherven 
handgevormd aardewerk gevonden (item 36-0) die algemeen in de late prehistorie of romeinse 




4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Van 7 tot 12 juni 2012 heeft het archeologisch projectbureau Ruben Willaert bvba een 
archeologische terreininventarisatie door middel van proefsleuven en kijkvensters uitgevoerd 
langs de Frans-Vlaanderenweg te Poperinge. Aanleiding vormde de geplande aanleg van een 
nieuw bufferbekken langs de Vleterbeek door de Pronvincie West-Vlaanderen.  
 
De inventarisatie van het 4,2 hectare groot terrein had als doelstelling na te gaan of er binnen het 
plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig zijn die aangetast of vernield kunnen worden 
naar aanleiding van de geplande inrichting.  
 
Bij de terreininventarisatie is vastgesteld dat de centrale delen van het plangebied (fig. 11, zones 
2 en 3) in het recente verleden diepgaand verstoord zijn en hier dus geen betekenisvolle 
archeologische resten meer te verwachten zijn. Voor percelen 68A, 66K, 63F (noordoostelijke 
helft), 69B, 70B, 71B, 72A, 73C, 75C en 76D wordt derhalve vrijgave van de gronden aanbevolen. 
 
Ter hoogte van de percelen 45X en 20B, gelegen bij het zuidwestelijke eind van het plangebied 
(fig. 11, zone 1), is een iele spreiding van archeologische sporen uit de periode van de Eerste 
Wereldoorlog vastgesteld. Gesteld wordt dat deze maar een beperkte meerwaarde hebben als 
kennisbron voor de Eerste Wereldoorlog. Omdat geen archeologische resten op de 
deelplanlocatie zijn aangetroffen die de historische bronnen over de oorlog kunnen aanvullen 
wordt ook voor deze percelen vrijgave van de gronden aanbevolen. 
 
Waardevolle archeologische resten zijn in het plangebied uitsluitend geïnventariseerd op 
percelen 172X en 173G, bij het noordoostelijke eind van  het plangebied (fig. 11, zone 4). Hier zijn 
archeologische resten aangetroffen die meest waarschijnlijk de materiële neerslag vormen van 
een kleine inheemse boerderij met enclosures uit de late prehistorie en, of Romeinse periode. 
Omdat dergelijke  landelijke bewoning in dit deel van de ZW-Vlaamse zandleemstreek zo goed als 
ongedocumenteerd en wetenschappelijk waardevol is, wordt aanbevolen om perceel 172X 















Bijlage 1  Archeologische bodemsporen 
 
  
Spoor Type Structuur Datering Dateringselementen
1-1 greppel XIX-XX vondsten, vul l ing
1-2 kui l XIX-XX vondsten, vul l ing
1-3 greppel XIX-XX vul l ing
1-4 greppel postmiddeleeuws vondsten, vul l ing
1-5 greppel XIX-XX vondsten, vul l ing
2-1 pi jler barak XIX-XX structuur
2-2 pi jler barak XIX-XX structuur
4-1 kui l XIX-XX vondsten, vul l ing
4-2 greppel XIX-XX vondsten, vul l ing
5-1 greppel postmiddeleeuws vondsten, vul l ing
18-1 greppel loopgraaf XIX-XX vul l ing, locatie
27-1 greppel postmiddeleeuws vul l ing, locatie
28-1 greppel postmiddeleeuws vondsten, vul l ing
28-2 greppel pre XIX-XX vul l ing
33-1 greppel late prehis torie of romeins vondsten, vul l ing, locatie
34-1 paalkui l late prehis torie of romeins? vul l ing
34-2 paalkui l spi jker late prehis torie of romeins vul l ing, s tructuur
34-3 paalkui l late prehis torie of romeins? vul l ing
34-4 paalkui l spi jker late prehis torie of romeins vondsten, vul l ing
34-5 kui l romeins? vondsten, vul l ing
34-6 kui l late prehis torie of romeins? vul l ing
34-7 kui l late prehis torie of romeins? vul l ing
35-1 (paal?)kui l late prehis torie of romeins? vul l ing
36-1 kui l late prehis torie of romeins (vondsten), vul l ing
38-1 vervalt, losse vondst
38-2 vervalt, losse vondst
38-3 greppel late prehis torie of romeins (vondsten), vul l ing
50-1 paalkui l late prehis torie of romeins? vul l ing
50-2 greppel erfscheiding late prehis torie of romeins vondsten, vul l ing
50-3 is  34-4 spi jker late prehis torie of romeins vondsten, vul l ing
50-4 paalkui l  spi jker late prehis torie of romeins vul l ing, s tructuur
50-5 paalkui l spi jker late prehis torie of romeins vul l ing, s tructuur
50-6 kui l minstens  postmiddeleeuws vondsten, vul l ing
50-7 paalkui l late prehis torie of romeins? vul l ing
50-8 greppel erfscheiding late prehis torie of romeins vondsten, vul l ing
50-9 paalkui l late prehis torie of romeins? vul l ing
50-10 kui l  incl . verbrande leem late prehis torie of romeins? vul l ing, locatie





Bijlage 2  Archeologische vondsten 
 
Item Type Aantal Subtype Datering
1-0 aw 1 steengoed XVI-XVIII
1-0 aw 4 gedraaid rood en gri js XIII-XV
1-1.0 leer + cu 1 riempje XIX-XX
1-4.0 aw 1 steengoed XVI-XVIII
1-4.0 aw 7 gedraaid rood en gri js XII-XV
1-5.0 aw 2 gedraaid rood XIII-XV
2-0 aw 2 gedraaid rood en gri js XII-XIV
3-0 aw 1 gedraaid rood XIII-XVI
4-1.0 aw 1 steengoed XIX-XX
4-2.0 aw 1 gedraaid rood XIII-XVI
33-1.0 aw 2 reducerend gedraaid romeins?
34-0.1 aw 1 handgevormd late prehis torie of romeins
34-0.2 aw 5 handgevormd late prehis torie of romeins
34-4.0 aw 4 handgevormd late prehis torie of romeins
34-5.0 aw 2 oxiderend gedraaid romeins?
36-0 aw 3 handgevormd late prehis torie of romeins
37-0.1 aw 1 handgevormd late prehis torie of romeins
37-0.2 aw 2 handgevormd late prehis torie of romeins
38-1 aw 1 handgevormd late prehis torie of romeins
38-2.0 aw 1 handgevormd late prehis torie of romeins
50-0.1 aw 1 handgevormd late prehis torie of romeins
50-0.2 aw 1 handgevormd late prehis torie of romeins
50-0.3 aw 1 handgevormd late prehis torie of romeins
50-0.4 aw 1 handgevormd late prehis torie of romeins
50-3.0 aw 1 handgevormd late prehis torie of romeins
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